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の後，学内外からの要望も多かったので，秋， 11月 11~16 日の 6 日間，今度は小沼
丹，三浦哲郎の両氏を加えて，井伏氏との“師弟展”のような形で，日本橋・丸善
































月日と，館蔵の場合は図書記号を 1行目に， 2行目は書名，著編者名， 出版者名
（叢書名巻次），または雑誌名，巻（号）， 出版者名。いずれも次行目は 2字さがりで，
次の書誌名を 2字出しで目立たせ，（編者名）をおき，右端行末に掲載頁を記した。














昭48.11. 26 (1973) イ2-3721
◎日本書誌の書誌天野敬太郎編 A5
巌南堂書店→日外アソ・ンエーツ
総載綱 22,671 P 昭48.11. 26 
（注）一般図書目録個人著作ほか














a召56,09, 10 (1981) イ2-4209
◎主題書誌索引深井人詩編 日外ア





昭57,lL 10 (1982) イ2-4382
◎書誌年鑑朝倉治彦，深井人詩編
日外アソシニーツ





















































































昭41.03. 10 (1966) へ2-5564




昭41.11. 05 (1966) へ2-5592













































厨~46 . 09 . 10 (1971) 



























二年譜 C涌田佑） P60-76 
（注） 80歳昭53.12まで
H召54.06.15(1979)~ ヽ2-6555











































文学会 昭56.01. 25私注 • 井伏鱒
ニを改訂



































解題（米田清一） 〔著作2釘 P481-487 
第 2巻昭39.10.25
i1 C i1 ) 〔著作18〕 詞11-516
第 3巻昭39.12.25 
i1 C 11 ) 〔著作15〕 匹71-474
第 4巻昭40.01. 30 







































" C " ) 〔著作 6] P455-456 
第14巻昭50.07.28



































































厨g37,06. 25 (1962) -ヽ 2-5496
◎鑑‘其と研究 ・現代日本文学講座小
説 6 三省堂 「P380-381
参考文献目録（小田切進）〔参考18〕










































〔参考763 書誌1心 P158-173 


































◎現代日本文学大系 65 井伏鱒ニ ・
上林暁集月報 35 筑晰書房
井伏鱒二研究案内（谷沢永ー）














戯曲 I 浅井清ほか編 明治書院
井伏鱒二研究の動向（涌田佑）
〔著作3 参考51] P288-292 



























井伏鱒二（佐々木基ー ） P124-125 
〔著作14 参考 2〕
a召42.11. 03 (1967) へ2-5850
◎大衆文学事典真鍋元之編青蛙房
井伏鱒二（主要項目索引） P715 
〔索引頁 1 著作 1〕






































'82 I 学術 ・文芸・
ジャーナリズム編 昭57.09.10 
井伏鱒二〔参考4〕 翌18
'83 I 学術・文芸 ・
社会編 昭58.07.20
II 〔参考 5〕 切 0
'84 I 学術 ・文芸 ・
社会編 昭59.09.25


















同）〔著作 9 参考 1〕 P84も5
本日休診〔著作 3参考 1〕 P23じ



















































井伏蛸二〔参考9 書誌4〕 P50-51 
'81 昭57.09.10
/ 〔参考20 書誌2〕 P70 
'82 昭58.09.20
” 〔参考17 書誌 1〕 P60 '83 昭59.09.25
” 〔参考29 書誌2〕 P64 '84 昭60.12.25 
























井伏鱒二〔索引頁 6 著作11] Pll64 
1953年版 H召28.05.25
” 〔// 7 著作14〕 P113 
1954年版 昭29.06.05
” 〔// 7 著作17〕 Pl40 
1955年版 昭30.04.30
” 〔 II 6 著作13〕 P151 
1956年版 a召31.04. 20 
// 〔 II 4 著作応〕 Pl648 
1957年版 廿召32.04.22
” 〔 / 8 著作邸〕 Pl779 
1958年版 昭33.04.25
” 〔 I/




井伏鱒二 〔 II 8 著作1釘 Pl811 1979年版 H召54.04.20
1960年版 fl召35.05.30 井伏闊二〔 II 1 著作り P索129
” 〔 II 6 著作12) P1965 1980年版 昭55.03.20
1961年版 昭36.05.30 ” 〔 I/ 2 著作1゜〕P索135
” 〔 /
， 著作1釘 P1926 1981年版 昭56.04.25
1962年版 昭37.05.30 ” 〔索引頁 1 著作 1〕P索認7
” 〔索引頁 8 著作1刀 Pl857 1982年版 H召57.04.25
1963年版 昭38.05.30 ” 〔 ” 2 著作幻 p索143
” 〔// 11 著作2幻 P1901 1983年版 昭58.04.25
1964年版 H召39.05.25 // 〔 / 2 著作幻 P索143
// 〔// 5 著作2日 Pl954 1984年版 昭59.04.25
1965年版 廿召40.05.10 ” 〔 II 1 著作 □ P索158
” 〔 II 8 著作2釘 Pl971 1985年版 U召60.04.25
1966年版 昭41.05. 10 II 〔 / 1 著作り P索165
” 〔 ” 7 著作3釘 P2162 1986年版 昭61.04. 25 
1967年版 開342.05.10 / 〔 / 3 著作幻 p索159
” 〔 ” 7 著作認〕 P2211 昭60.02.25(1985) イ2-4530
1968年版 昭43.05.15 ◎日本件名図書目録 77/84 日外ア
’ 〔 / 11 著作3釘 P2162 
ソシニー ツ
1969年版 昭44.05.20 6 伝記 ・人名 昭60.02.25
” 〔 / 9 著作2釘 P2182 井伏蜀二〔参考8 書誌9〕 P39 
1970年版 R召45.05.20 14 文学 財~60.06 . 25
” 〔 I/ 7 著作2釘 P2221 井伏鱒二〔参考10 書誌13〕 P64-65 
1971年版 昭46.05.20 昭60.06.01(1985) イ2-4606
” 〔 ” 9 著作磁〕 P2270 ◎大宅壮一文庫雑誌記事索引総目録
1972年版 U召47.05.20 人名編 1 凸版印刷編大宅壮
“ 〔 II 3 著作認〕 P2076 ー文庫刊
1973年版 廿召48.05.10 井伏鱒二 〔参考128〕 P738-740 
” 〔 / 5 著作1的 P2083 H召60.09.10 (1985) イ2-4603
1974年版 昭49.05.10 ◎国立国会図書館所蔵主題別図書目録
” 〔 I/ 2 著作幻 P1837 昭和23-43年 日外アソシエー ツ
1975年版 昭50.05.10 20 文学 I 昭60.09.10
II C , 4 著作訟〕 P1854 井伏鱒二（著者索引） 〔索引頁4〕
1976年版 昭51.05. 10 P879 
” ( / 2 著作幻 Pl899 21 文学 I 昭60.09.10
1977年版 昭52.05.10 II C ” ）〔索引頁4〕
/ 〔// 2 著作2〕 p認氾 Pl070 
1978年版 H召53.04.20 22 文学 1I H召60.09.10













a召18.11. 10 (1943) へ2-4473
◎国語国文学年鑑 3 久松潜一編
大阪靖文社




井伏鱒二〔著作 1 参考認〕 P140 
a召40.01. 30 (1965) へ2-5889
◎国語国文学研究文献目録東京大学
国語国文学会編至文堂
昭和38年 昭40.01. 30 
井伏鱒二〔参考 1〕 m⑲ 
昭和39年 昭40.10.25
/I 〔参考 2) P113 
昭和40年 昭41.11. 20 
/ 〔参考 1〕 m泣
昭和41年 昭42.12.05















井伏鱒二〔参考 1〕 P96 
昭和47年 昭50.03.25
II 〔参考14 書誌 1〕 岡 9
昭和48年 昭51.03. 25 
II 〔参考 幻 Pl29 
昭和50年 昭52.12.25 






/ 〔参考4〕 P181 
昭和55年 昭57.03.25
” 〔参考7〕 Pl92 昭和56年 昭58.03.25
/ 〔参考9〕 P205 
昭和57年 昭59.03.25
” 〔参考 1 書誌 1〕 P210 昭和58年 昭60.03.25
” 〔参考24 書誌幻 P237-238昭和59年 昭61.03. 25 





井伏鱒二 〔参考67 書誌認〕 P62-63 
2・補 昭52.06.24















































































~1968年12月 29 日号 昭45.




井伏鱒二 〔索引頁 3 著作 1〕 後P7
中巻 昭43.01. 25 
井伏鱒二 〔1178 著作14参考3〕後P7
下巻 昭47.04.25












昭50.11. 20 (1975) イ2-3837
◎雑誌記事索引人文・社会編累積
索引版 日外アソシエーツ
1948-1954年 、ンリー ズX 文学・
語学 昭54.09.25
井伏鱒二〔著作16 参考20〕 四72
1955-1964年 、ンリー ズX 文学・
語学 昭52.10.20
II 〔著作11 参考1釘 P634 
1965-1969年 シリーズX 文学・
語学 昭51.07. 26 









1980-1984年 、ンリー ズK 文学・
語学上・下 昭60.06.10
II 〔著作61 参考 6 書誌2〕
P1196, 1304 




〔索引頁2 著作2 参考 1〕
P367 






































外アソ、ンエーツ編刊 5冊 A5 
5 ガイド上 昭58.09.20
井伏鱒二〔索引頁9 参考9J P47 




井伏鱒二〔索引16日 著作1釘 P21 
昭和戦後編 昭60.04.05




















” 〔索引頁 2 著作 2 参考 6]
1981年 昭57.05.01
” ［索引頁 1 著作 l 参考8〕
1982年 昭58.05.01
” 〔索引頁 2 著作2 参考10〕
1983年 昭59.05. 1 
” 〔索引頁 2 著作 1 参考 1〕
1985年昭61.05. 01 



















昭61.11. 20 (1986) 稲門
O国文学解釈と鑑賞別冊至文堂
(5)井伏鱒二（涌田佑） P134-136 
〔著作29 参考60 書誌7〕
（ふかいひとし
図書館特別資料室）
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